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（Performing Arts Reading Room）が所蔵する、J・L・ピーターズ版のシートミュージックに、 「南














































































































































　　That Bugler; or, the U-Pi-Dee Song　　　　　　　　　あの喇叭卒─ユパイディの歌




The bugler blew that well known blast,  喇叭卒が吹いた、言わずと知れたあの合図を
　　tra-la-la, la, la,　 　　　トゥラララ、ララ
No matter should it rain or snow, 雨が降ろうと、雪が降ろうと
Chorus̶U-pi-de-i-de i-de, u-pi-de, u-pi-de, （繰り返し）ユパイディイディ、ユパイディ、ユパイディ
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　　U-pi-de-i-de i-de, u-pi-de-i-di, ユパイディイディ、イディ、ユパイディイディ


























He saw, as in their bunks they lay, 寝台に兵士が寝ていると、
How soldiers spent the dawning day, 喇叭卒は知っていた、夜明けをどう過ごすのか
There’s too much comfort there said he, あれは快適すぎる、と彼はいった
And so I’ll blow the “Reveille!” だから私は吹く「起床喇叭」と。
In nice log huts he saw the light かわいらしい丸太小屋に見える明かり
Of cabin ﬁres warm and bright, 温かく明るい暖炉の火
The sight afforded him no heat, その光景も彼を暖めることはない









happy homes he saw the light / Of household ﬁres gleam warn and bright”（「楽しき家々に見える炉火







Upon the ﬁre he saw a pot 火の上にみえる鍋
Of sav’ry viands, smoking hot̶ においたつ料理が熱い湯気をあげていた
Said he they shan’t enjoy that stew̶ そのシチューを食べてはならぬと彼はいった
Then “Boots and Saddles” loudly blew. そして高らかに吹いた「召集」と。
They scarcely their half-cooked meal begin, 生煮えの料理を食べ始めるやいなや
Ere Orderly cries out, “Fall in!” 伝令が叫ぶ「集まれ」と
Then off they march thro’ mud and rain, そして泥と雨の中、進軍を始める














But, Soldier, you were made to ﬁght, しかし兵士よ、戦わなければならぬ、
To starve all day, and watch all night, 昼には腹を空かし、夜には寝ずの番、
And should you have no bread and meat, たとえパンや肉がなくても
That Bugler will not let you eat. あの喇叭卒は食べさせてはくれぬ
O hasten then, that glorious day, ならば、あの栄光の日をせきたてよ
When Buglers shall no longer play, 喇叭卒がもはや吹かないあの日を
When we, thro’ Peace, shall be set free 平和の中、解放されるあの日を
















ことがわかる。第一連には、すでに指摘した“that well known blast”（言わずと知れたあの
4 4
合図）
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